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PREPARANDO-SE PARA O MERCADO DE TRABALHO – MUNDO DO TRABALHO
Coordenador: MARAFON, Rubens Cursos: Administração e Ciências ContábeisÁrea de Conhecimento: ACSA
As transformações e avanços tecnológicos, bem como as exigências do mercado de trabalho têm gerado consequências, como o desemprego, desigualdades sociais e até exclusões sociais cada vez mais acentu-adas. Diante dessa realidade, constatou-se a necessidade de criação de projetos que desenvolvam ações que diminuam as distâncias dos jovens do mercado de trabalho. O projeto “Preparação para o mercado de trabalho” tem como objetivo geral promover a integração com o mercado de trabalho de jovens, ado-
lescentes, carentes, desenvolvendo ações de educação profissional, com vistas à proteção e melhoria nas condições de acesso e permanência no mercado de trabalho, reduzindo o desemprego e subemprego, 
proporcionando condições de combater a pobreza e a desigualdade social. Os objetivos específicos são 
prestar serviços de educação voltada ao desenvolvimento pessoal profissional de jovens; desenvolver a autoestima e as habilidades em relacionamento interpessoal de comunicação verbal e não verbal, produ-ção de textos e correspondências, atendimento ao cliente, técnicas de vendas e organização de documen-tos e agenda; desenvolver competências e habilidades para trabalhar com noções de matemática, ora-tória e informática; fornecer conhecimentos técnicos em legislação trabalhista; proporcionar formação 
em ética profissional; instrumentalizar os participantes para o marketing pessoal e a busca do primeiro emprego e manter e aumentar relacionamentos com escolas de ensino médio regional. A metodologia 
aplicada ao projeto foi por meio da interação com as escolas públicas do ensino médio, da cidade de 
Xanxerê e região da Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI), nas quais são disponibilizadas vagas para a participação no projeto semestralmente, oportunizando aos alunos, jovens carentes, a participarem das aulas de preparação e formação para a entrada no mercado de trabalho, ministradas pela própria Uni-versidade se utilizando do contraturno das aulas frequentadas pelos alunos nas escolas estaduais. São 
oferecidas duas turmas por ano com 35 vagas por semestre; as aulas são ministradas por alunos da gra-duação dos cursos de Ciências Contábeis e do curso de Administração, nas terças, quintas e sextas-feiras 
e tem duração de quatro horas aula por encontro, no horário das 13:30 às 17:00, totalizando 180 horas 
ao final do curso, distribuídas no semestre. O projeto preparação para o mercado de trabalho foi criado 
no ano de 2007 e já preparou aproximadamente 200 alunos para atuarem no mercado de trabalho nas mais diversas áreas, além de proporcionar orientação vocacional e incentivar os alunos participantes a prosseguirem nos estudos em nível técnico ou superior. Conclui-se que o projeto preparação para o mer-cado de trabalho faz parte essêncial da Missão da Unoesc que consiste em promover o desenvolvimento da região Oeste de Santa Catarina oportunizando aos jovens de classes menos favorecidas o acesso ao conhecimento e à preparação pessoal, colocando-o em igualdade de condições de competir no concorri-do mundo do trabalho.
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